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A oficina de extração de pigmentos vegetais foi desenvolvida com as 
turmas de 7º ano do Colégio UNESC, dentro do conteúdo do Reino das Plantas 
e teve como objetivo desenvolver conceitos científicos sobre as cores e seus 
pigmentos na disciplina de ciências. A atividade consiste em coletar diversos 
tipos de elementos naturais e macerá-los com álcool a fim de obter o pigmento 
que será utilizado na pintura das telas. Com o uso desta oficina, pode-se 
trabalhar de forma mais clara alguns conceitos científicos de ciências no Reino 
das Plantas, além de remeter a história. Com a utilização desta metodologia o 
processo de aprendizagem tornou-se mais prazeroso despertando a 
curiosidade, uma vez que, durante todo o desenvolvimento, os envolvidos 
buscaram responder as suas dúvidas, muitas vezes sem ter a exata noção do 
processo, que permitia, contudo, avançar, pelo aguçamento da curiosidade. 
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